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前言 阐述本文理论依据与研究现状 指出本文是在冀朝鼎先生 基本
经济区 理论的基础上 以三国时期各国实施的立国策略为研究对象 运用
辩证唯物主义与历史唯物主义的观点 对三国统一的财政经济原因和历史进
程进行较为深入具体的分析  
第一章题为 曹魏灭蜀的财政分析 第一节 蜀汉兴衰的财政分析
有两大部分 第一部分主要对诸葛亮制订 以攻为守 策略的历史背景 为
有效实施这一策略所做的主观努力以及实施的客观效果加以分析 指出诸葛
亮实施 以攻为守 的立国方略不利于蜀汉的生存与发展 客观上加速了蜀
汉的衰亡 第二部分通过分析蜀汉后期姜维继续 以攻为守 军旅数兴
使得 百姓凋瘁 川滇经济区日趋衰落 国家财政入不敷出 最终导致蜀
汉亡国的史实 揭示蜀汉长期实施 以攻为守 是亡国的最主要原因 第二





实力灭亡了 师老民疲 的蜀汉政权  
第二章题为 西晋灭吴的财政分析 第一节 西晋 积谷养民 专心东
向 西晋初期晋武帝一方面省息徭役 减免赋税以 养民 另一方面
重农积谷 发展农业生产 增加粮食储备 本文根据以上史实归纳出西
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的时间里与之抗衡的益州经济区和长江中下游经济区 再次成为全国的基本
经济区 西晋 资储器械 盛于往时 国家财政经济实力更加强大 在此
基础上 西晋为统一战争作了充分的军事准备 最终顺利完成了统一大业
第二节 孙吴前期 限江自守 与后期 争帝王之资 策略的财政分析
主要从孙吴前 后期分别实行 限江自守 争帝王之资 两种完全不同
的立国方略对国家财政经济造成的不同影响 论述孙吴走向灭亡的财政原因
这一节分两部分 其一 论述孙吴 限江自守 国策和国家财政状况 先分
析其实行 限江自守 的主客观原因 后论述孙权为了克服主客观因素对国
家财力的制约 主要通过征服境内山越族以获取兵员 劳动力和采取军事屯
田等措施发展经济 增强国力  
进而通过分析孙吴前期的国家财政状况 指出虽然此时的财政状况堪忧 但
由于孙权始终坚持 限江自守 仍较好地维护了政权的生存 并由此认为
孙吴政权选择 限江自守 的立国方略是符合其基本国情的 其二 论述孙
吴后期统治者背弃 限江自守 这一生存之本 对外 穷兵黩武 争帝
王之资 战争把本不太发达的长江中下游经济区拖得精疲力竭 孙吴财政
经济日益恶化 最终亡国  
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前   言 
 
三国时期 通常是指从公元 220 年曹丕称帝到公元 280 年西晋灭吴统一全
国这六十一年 从 汉末纷争 到 三国鼎立 中国社会由秦汉大一统走
向分裂 从 三国鼎立 到 三国归晋 中国社会又由分裂趋向统一 三
国由分裂归于统一的历史结局 有着诸多原因 迄今学者对三国统一的原因
及进程的研究已取得一定的成果 许多论著从政治 经济 军事 人物等各
个方面加以论述 各抒已见 精彩纷呈 其中值得特别强调的是冀朝鼎先生
的重要研究成果 早在 20 世纪 30 年代 冀先生在 中国历史上的基本经济





出现分裂与混乱 这就是中国古典格言所说的 合久必分 分久必合 冀
先生所谓的 基本经济区 是指 其农业生产条件与运输设施 对于提供
贡纳谷物来说 比其他地区要优越得多 以至不管是哪一集团 只要控制了
这一地区 它就有可能征服和统一全国 冀先生在此基础上 着重论述了
中国历史上各个时期的统一与分裂同经济区的密切关系 他认为 分裂时期
所形成的经济区之间的均势一旦确立 而当别的因素尚未打破这种均势以




生还依据基本经济区理论 将中国经济史 公元前 255 年-1842 年 划分为五
个时期 其中三国时期被认为是第一个分裂与斗争时期 公元 220-589 年

























同结局 除了与战争方略筹运的得失密切相关 也大大受制于财力状况 同







但是 三国时代毕竟隔越今日久远 传世的有关史料极为阙乏 这为作
者视角的展开造成很大的客观障碍 作者只能作出更大的主观努力 力图运
用辨证唯物主义与历史唯物主义的观点 坚持史论结合 注重原始史料的搜
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第一章 魏 灭 蜀 的 财 政 分 析 
 
汉末纷争打破了秦汉以来中国的大一统局面 经过二 三十年战争 政治





力图维护益州地区的经济发展 另一方面却实施 以攻为守 战略 使益州
经济区的发展因战争而受到严重阻碍 特别是蜀汉后期 蒋琬 费祎之后
姜维继续执行 以攻为守 的错误决策 不顾国家财力限制不断对外发动战
争 导致益州经济区严重倒退 蜀汉国力也日益衰弱 在这样的历史背景下
公元 263 年 曹魏一举灭蜀  
 




南定南中 从而拥有以益州为中心 南北有所依托的势力范围 刘备及其股肱
诸葛亮等经过苦心经营 终于在公元221年继曹丕称帝之后建立蜀汉割据政权
由于蜀汉特有的经济与地理条件 即一方面号称 国富民强 户口百万
另一方面又只是 区区蕞尔 蜀汉君臣因此认识到若要 兴复汉室 还
于旧都 就不能苟且于一州之地 必须制订特定的生存发展策略 在失掉荆
州之后更是如此 刘备攻吴败亡后 蜀汉由诸葛亮治理 他制订了 以攻为守
                                                 
 三国志 卷 37 庞统传  
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的立国方略 在立国到灭亡这长达四十三年的时间里 蜀汉绝大多数时间都是
军旅屡兴 这对于一个区域经济尚称发达却又相对弱小的政权来说 不
能不造成 民穷兵疲 百姓凋瘁 的后果 诸葛亮曾感慨而言 今天
下三分 益州疲惫 蜀汉在三国中何以 疲惫 以致最先亡国 本文认为
这是其实施有悖于本国财政经济实力的 以攻为守 方略的必然结局  
一 蜀汉前期 以攻为守 国策的财政分析 
蜀汉前期指从蜀汉立国(221 年)到诸葛亮去世(234 年)这 14 年 刘备在称
帝的第二年去世 国政由丞相诸葛亮执掌 政事无巨细 咸决于亮 诸
葛亮凭着杰出的才能 除了确保国内政治稳定 还采取了诸多发展经济的措施
使蜀汉社会经济得到进一步的发展 也基本上维持了国家财政的平衡 然而
诸葛亮又实施 以攻为守 的立国方略 连年出军 北伐曹魏 导致军费开
支极其浩大 从长远看来 诸葛亮 以攻为守 策略的制订和不顾本国财政经
济实力进行的频繁战争 为蜀汉的衰弱和灭亡埋下了祸根  
早在刘备与汉末群雄角逐屡遭失败之时 三顾茅庐 问政于诸葛亮 诸
葛亮为他分析了 三分天下而有其一 的可能性 即曹操 已拥百万之众 挟
天子以令诸侯 此诚不可与争锋 孙权 据有江东 已历三世 国险民附
贤能为之用 此可以为援而不可图也 刘备 若跨有荆 益 保其岩阻 西
和诸戎 南抚夷越 外结好孙权 内修政理 天下有变 则霸业可成 汉
室可兴矣 这就是著名的 隆中对 正是实施诸葛亮 隆中对 中所提
出的战略 刘备集团才得以建立鼎足一方的蜀汉政权 到建安二十四年 219
年 时 刘备雄据益州 东有荆州 北有汉中 势力达到鼎盛时期 实现了诸
葛亮 隆中对 所预计的争天下的形势 然而 刘备病死之前 关羽 大意失
荆州 刘备自己出兵又大败而归 蜀汉最终失去了荆州这一战略要地 天下
                                                 
 三国志 卷 35 后主传  
 三国志 卷 35 诸葛亮传 注引 汉晋春秋  
 三国志 卷 42 谯周传  
 三国志 卷 35 诸葛亮传  
 三国志 卷 35 诸葛亮传  
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未变而蜀汉国内却有变 这就与当初诸葛亮的形势预计有所出入 兴复汉室
的可能性对于此后的蜀汉来说 已不是诸葛亮原先设想的那样大了 刘备死后
诸葛亮辅政 他除了要维持处境艰难的政权生存 还要报刘备的知遇之恩 不
负其临终之愿 以 兴复汉室 为己任 所担负的任务之艰巨是可想而知的
在这样的情况下 诸葛亮确定了 以攻为守 的生存发展策略  
对作出这一决策的依据 诸葛亮在一份奏疏中已有说明 三国志 卷 35
诸葛亮传 注引 汉晋春秋 载 建兴六年 228 年 诸葛亮听说孙权破曹
休 魏兵东下 关中虚弱 十一月上言曰  
先帝虑汉 贼不两立 王业不偏安 故托臣以讨贼也 以先帝之
明 量臣之才 故知臣伐贼才弱敌强也 然不伐贼 王业亦亡 孰与
伐之?是故托臣而弗疑也 臣受命之日 寝不安席 食不甘味 思惟北
征 宜先入南 故五月渡泸 深入不毛 并日而食 臣非不自惜也
顾王业不得偏安于蜀都 故冒危难以奉先帝之遗愿也 而议者谓为非
计 今贼适疲于西 又务于东 兵法乘劳 此进趋之时也 谨陈其事
于左 今陛下未及高帝 谋臣不如良 平 而欲以长计取胜 坐
定天下 此臣之未解一也 今岁不战 明年不征 使孙权坐大
遂并江东 此臣之未解二也 况臣才弱 而欲不危而定之 此臣
未解三也 自臣到汉中 中间期年耳 然丧赵云 阳群 马玉
阉芝 丁立 白寿 刘 邓铜等及曲长屯将七十余人 突将无前
叟 青羌散骑 武骑一千余人 此皆数十年之内所纠合四方之精
锐 非一州之所有 若复数年 则损三分之二也 当何以图敌 此臣
未解五也 今民穷兵疲 而事不可息 事不可息 则住与行劳费正等
而不及今图之 欲以一州之地与贼持久 此臣之未解六也 夫难平者
事也 凡事如是 难可逆见 臣鞠躬尽力 死而后已 至于成败
利钝 非臣之明所能逆者也  
诸葛亮在这里表白了他 连年北伐 的诸多无奈 王业不得偏安于蜀都
不能 以长计取胜 然不伐贼 王业亦亡 将士损耗 民穷兵疲
所有这些迫使他不得不选择了 以攻为守 而不是 闭关守险 即使成败
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的分析是有一定客观依据的 因为 在我们看来 所谓蜀汉不能 以长计取胜
和只凭 一州之地 难以与曹魏 持久 之说 实际上是基于对不同经济区的
潜力差别的估计 地处成都平原的益州地区自秦汉以来经济水平一直较高 又
没有遭受汉末战争的大破坏 在当时相对而言经济实力较强 所以诸葛亮在 隆
中对 中称之为 沃野千里 天府之土 民殷国富 但这一经济区毕竟
过于狭小 经济总量增长有限 而曾经高度繁荣且广阔的黄河中下游经济区
一旦从汉末惨烈的战争祸害中逐渐恢复起来 曹魏政权所获得的强大财政经济
支持 是蜀汉最终难以抗衡的 当然 曹魏国力的增强需要假以时日 正是出
于对今后基于不同经济区的实力消长的紧迫感 诸葛亮当政以后才不得不 以
攻为守 积极准备北伐曹魏  
诸葛亮毕竟是位务实的政治家 在开始实施 以攻为守 战略之前 他为
了弥补国家财力不足和稳定国内政治形势 思惟北征 宜先入南 即应先
征服时称南中而主要是今天的云南地区 (建兴)三年(225 年)春 亮率众南
征 其秋悉平 关于四川与云南地区的政治关联 近代学者梁启超指出
云南长期以来就几乎是四川的附属地区 四川 云南 实为政治上一独立区
域也 而在蜀汉时期 获得作为益州附属经济区的南中 对弱小的蜀汉的
发展有着政治和经济的双重重要性 诸葛亮平定南中的政治收获是 终亮之
世 夷不复反矣 诸葛亮 即其渠率而用之 不留兵 不运粮 既
节省了统治南中的财政成本 又安抚了当地的少数族人民 使南中地区 纲纪
初定 夷 汉初安 虽然此后这一地区还有反叛 但在很大程度上使蜀汉
北伐有了较为稳定的后方 其财政经济收益是 军资所出 国以富饶 移
南中劲卒青羌五万余家于蜀 为五部 后李恢平定南中反叛 又 赋出叟
                                                 
 三国志 卷 35 诸葛亮传  
 梁启超 中国地理浅论 饮冰室文集 卷37 中华书局 1926年版  
 资治通鉴 卷第70  
 三国志 卷 35 诸葛亮传 注引 汉晋春秋  
 三国志 卷 35 诸葛亮传  
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濮耕牛战马金银犀革 充继军资 于时费用不乏 甚至到蜀汉后期 大将
军姜维每出征 羌 胡出马牛羊毡 及义谷裨军粮 国赖其资 可见 平
定南中为蜀汉开拓了较持久的新财源 使其财力和兵力都得到源源不断的补
充 从而为蜀汉前后期的北伐奠定了较好的物质基础 这样 蜀汉的生存和发
展除有 天府之国 的益州经济区作为坚强的基础之外 又增加了南中这一附
属经济区的支持 国力得到进一步增强 总之 完全占据具有较雄厚经济实力
的川滇经济区 有利于蜀汉政权从此前与孙吴的战争重创中恢复元气 诸葛亮
在 出师表 中说 先帝创业未半而中道崩殂 今天下三分 益州疲弊 此




外界联系甚少 蜀汉实现有效统治后 对这里的经济进行了一定的开发 如诸
葛亮平定南中以后 命人教打牛以代刀耕 并将他们由山林 徙居平地
建城邑 务农桑 使他们开始农耕生活 但总的来说其经济发展水平并不
高 总之 南中地区对蜀汉政权在财力 物力上的支持是无庸置疑的 但对其
作为附属经济区的作用的估计不应过高 依我看来所谓 军资所出 国以富饶
之说是有所夸张的  
与此同时 诸葛亮还认识到必须有效地维护以成都平原为中心的益州经济
区的经济发展 才能为 以攻为守 战略提供长久的财力支持 所以 他一直
特别关注成都平原农业生产的发展 他指出 治国要 务立其本 农耕
山林 川泽 是务地之本 如若 地失其常 则有枯败 这反映出
他对农业的基本看法 在辅政之初 诸葛亮为了缓解刘备对孙吴大战失败后
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所造成的国力虚弱局面 采取以加强农业生产为重点的经济政策 宣布 务
农殖谷 闭关息民 闭境劝农 育养民务 劝分务穑 以阜民财
由于成都平原农业的丰收与否 是和都江堰灌溉工程分不开的 诸葛亮曾
以 此堰农本 国之所资 以征丁千二百主护之 这样 水旱从人 不
知饥馑 沃野千里 世号陆海 的成都平原 其农业的发展比之两汉全盛时
代亦无逊色 这就是相对国小力弱的蜀汉 能与魏 吴鼎立长达四五十年之
久的最重要的经济后盾 是其财政收入的最主要调取之地 此外 诸葛亮几
乎每一次出征之前 都要致力于务农殖谷 令军民 衣食足而后用之 如
第一次北伐失败 考微劳 甄烈壮 引咎责躬 布所失于天下 厉兵讲武
以为后图 戎士简练 民忘其败矣 建兴十年(232年)北伐时, 亮休士劝
农于黄沙 作流马木牛毕 练兵讲武 建兴十二年(234 年)第五次北伐时
又 分兵屯田 于渭南 诸葛亮这种先农后战的态度 也在一定程度上促进
了农业的发展 故在蜀汉前期 益州地区虽然承受着多次战争的沉重负担
但由于诸葛亮重视农业生产 这一经济区基本上能维持发展 左思的 蜀都
赋 盛赞成都平原 沟洫脉散 疆里绮错 黍稷油油 梗稻莫莫 夹江傍
山 栋宇相望 桑梓连接 家有盐泉之井 户有橘柚之园 这也许有溢美
之嫌 但至少能说明在诸葛亮治理下成都平原的经济发展水平还是较高的  
诸葛亮在重点发展农业生产 保持益州地区经济发展的过程中 又根据益
州资源丰富的特点 大力发展手工业生产 蜀地素产盐铁 自古以来煮盐
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铸铁手工业很发达 东汉时期 郡国罢盐铁之禁 纵民煮铸入税县官
所以巴蜀地区的盐铁业生产也主要控制在地方豪族手中 为了增加政府财政
收入 刘备集团入蜀之初即注意对盐铁之利的控制 三国志 卷 41 王连
传 载 成都既平 以连为什邡令 转在广都 所居有绩 迁盐府校尉
较盐铁之利 利入甚多 有裨国用 于是简选良才 以为官属 自连所拔也
迁蜀郡太守 兴业将军 领盐府如故 另 三国志 卷 43 张嶷传 载
张嶷任越 太守 定 台登 卑水三县去郡三百余里,旧出盐铁及漆,而
夷缴久自固食 嶷率所领夺取 署长吏焉 遂获盐铁 器用周赡 这
里反映的是蜀汉政府为了对少数民族地区的盐铁之利进行控制 通过地方官
用武力进行夺取 结果是 遂获盐铁 器用周赡 虽然这两则分别是诸葛
亮辅政之前和去世之后的史料 但我们有理由推测重视盐铁之利是蜀汉政权
的一贯政策 诸葛亮也不会例外 而且据学者分析认为 诸葛亮平定南中后
曾组织夷人煮盐冶铁 还派人传授织锦方法 提高生产技术  既然在少数
民族地区 诸葛亮还注意到要发展盐铁生产和蜀锦技术 他对井盐生产历史
悠久的成都地区必然更为重视 蜀锦生产业是蜀汉另一极其重要的手工业
成都官营蜀锦生产的规模很大 有 锦城 之称 这里所制作的锦品质之优
独步江左 史载 江东历代尚未有锦 而成都独称妙 绫锦雕缕之妙
殆侔于上国 蜀锦因其特有的质地 在对外贸易中倍受青睐 史称 三
国时 魏则市于蜀 而吴亦资于西道 蜀锦贸易成为蜀汉的重要财源 有
时甚至牵系其财政命脉 以至诸葛亮曾说 今民贫国虚 决敌之资 唯仰
蜀锦 既然蜀锦收益在国家财政中占有如此重要的地位 蜀汉统治者对蜀
锦生产的重视也是可想而知的 对官营手工业收入的重视 缓解了国家财政
对农业生产的压力 间接地有利于益州经济区的农业发展  
                                                 
 后汉书 卷 4 和帝纪  
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此外 诸葛亮为了应付 无岁不征 所需的庞大军费开支 在 开源
的同时也采取 节流 的财政措施 主要表现在两个方面 其一 精简机构
裁撤官吏 减兵省将 史载 诸葛亮之为相国也 抚百姓 示仪轨 约官
职 从权制 所谓 约官职 当指精简政府机构和裁省官吏 诸葛亮发动
第一次北伐 因前锋马谡失利而兵败 或劝亮更发兵者 亮曰 大军在
祁山 箕谷 皆多于贼 而不能破贼为贼所破者 则此病不在兵少也 在一
人耳 今欲减兵省将 明罚思过 校变通之道于将来 若不能然者 虽兵多
何益 于是考微劳 甄壮烈 戎士简练 民忘其败矣 戎士简练
民忘其败 说明这一政策的实行 既减省了国家财政开支 又减轻了民众
的赋役负担 从而使民为其用 其二 抑奢崇俭 约己率下 这可以从两点
进行分析 第一 从现有史料来看 在诸葛亮辅政期间 后主刘禅没有任何
奢侈的表现 陈寿评曰 后主任贤相则为循理之君 惑阉竖则为昏暗之后
传曰 素丝无常 唯所染之 信矣哉 可见正是诸葛亮的辅佐有方 才
使后主一度 循理 俭约 第二 诸葛亮律己以俭 以身作则 三国志
卷 35 诸葛亮传 云 诸葛亮死时留下遗言 要求 因山为坟 冢足容棺
敛以时服 不需器物 并上表后主曰: 成都有桑八百株 薄田十五顷 子
弟衣食 自有余饶 若臣死之日 不使内有余帛 外有赢财 以负陛下
真可谓 鞠躬尽瘁 死而后已 他还要求蜀汉各级官吏 清心寡欲 约己
爱民 受诸葛亮表率的影响 这一时期有不少蜀汉高官崇尚节俭 如尚书
令刘巴 躬履清俭 不治产业 车骑将军邓芝 终不治产业 死之日 家
无余财 尚书令吕 , 治身俭约 这些事实说明 蜀汉前期在诸葛亮
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崇尚俭朴的品行影响下 官吏以清俭为风尚 从而节省了许多财政费用  
上述分析旨在说明 诸葛亮作了不少主观努力 力图使蜀汉具备一定的财
力 然后才发动北伐 张 述佐篇 曰 孔明起巴 蜀之地 蹈一州之土
方之大国 其战士人民 概以九分之一也 而以贡贽大吴 抗对北敌 至使耕
战有伍 刑法整齐 提步卒数万 长驱祁山 慨然有引马河 洛之志 可
以说对诸葛亮在这方面所作的努力作了充分的肯定 然而 结果却不尽如他所
愿 建兴六年(228 年)春至十二年 234 年 春的 6 年中 诸葛亮发动五次北
伐 有两次因粮尽而退 即建兴六年 冬 亮复出散关 围陈仓 曹真拒之
亮粮尽而还 建兴九年(231 年), 亮复出祁山 以木牛运 粮尽退军 至
建兴十二年(234 年)春, 亮率大众由斜谷出 以流马运 亮每患粮运不继
使己志不申 是以分兵屯田 为久驻之基 不久诸葛亮病卒军中 史称诸
葛亮 每患粮运不继 使已志不申 这究竟说明了什么问题呢 而如下所述
曹魏虽然对蜀汉 劳师远征 却未出现军粮供给不继的问题 司马懿在与诸
葛亮作战时还有意拖延时间以等蜀军粮尽退兵 而且曹魏还要应付与孙吴之间
随时可能会发生的战争 这一方面是因为诸葛亮北伐 路途遥远 粮运困难
无法解燃眉之急 故为了有效解决军粮问题 诸葛亮除了用自己研制的木牛运
粮 还决定 分兵屯田 为久驻之基 另一方面也在某种程度上给我们展示
了蜀 魏双方经济实力的对比 即蜀汉财力远不如曹魏 实际上无法应付 无
岁不征 的战费需求 虽然成都平原农业发达 粮食不乏 但只能足以自给  
蜀汉军费开支对国家财政的压力有多大 不妨试加估算 蜀汉亡国时 后
主遣尚书郎李虎送士民簿 领户二十八万 男女口九十四万 带甲将士十万二
千 吏四万人 米四十余万斛 金银各二千斤 锦绮彩绢各二十万匹 余物称
此 可知当时蜀汉 10.2 万士兵占 108.2 万总人口的 9.43% 兵民比例约为
1 11 依户计算 则差不多是两户养一兵 负担是比较沉重的 如果按当时
的一般标准 一个士兵日食 6 升计 则一兵一年约食稻米 21.9 斛 蜀汉一年
养兵所需军粮约为 223.4 万斛米 军费开支不仅是粮食 还包括衣服 军械及
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赏赐等 再加上马匹所需粮草 当然 这并不完全代表蜀汉前期的情况 但蜀
汉前期的军费开支不会逊色于此 目前学者们普遍认为前期的军士数量不少于
10 万人 那么 光粮食一项一年就需开支 219 万斛米 可见巨额军费开支对蜀
汉财政形成巨大压力 使之难于负荷 富庶的成都平原也无法承担 以至于诸
葛亮发出 今民贫国虚 决敌之资 唯仰蜀锦 的感慨  
总之 尽管蜀汉前期益州地区经济发展水平比较高 又有南中地区作为附
属经济区的支持 加上诸葛亮采取不少措施发展社会经济 以致史称 亮之治
蜀 田畴辟 仓廪实 器械利 蓄积饶 朝会不华 路无醉人 但由于这
一经济区地域相对狭小 经济总量增长毕竟有限 因而无法满足蜀汉过于频繁
和庞大的军费需求 连年征战的后果 只能是社会经济受到破坏 人民生活困
苦 三国志 卷 35 诸葛亮传 注引吴大鸿胪张俨 默记 其 述佐篇
对诸葛亮的评论是有见识的 他说  
诸葛丞相诚有匡佐之才 然处孤绝之地 战士不满五万 自可闭关
守险 君臣无事 空劳师旅 无岁不征 未能进咫尺之地 开帝王之基
而使国内受其荒残 西土苦其役调  
由此我们也不得不考虑诸葛亮采取 以攻为守 的生存发展策略是否符合
时宜 其一 诸葛亮鉴于本国实力弱小 认为无法 以一州之地与贼持久
因而决定 以攻为守 这有他一方面的理由 但却没有充分考虑 无岁不征
所带来的财政经济恶果 孙吴大臣陆逊劝谏孙皓随意兴师时说 穷兵黩武
动费万计 士卒凋瘁 寇不为衰 而我已大病矣 这移用于对蜀汉 以攻
为守 战略的评论也是适合的 在某种程度上 可以说 以攻为守 策略的
实施从财政经济上加速了蜀汉的衰亡 其二 凭诸葛亮的智慧 他应该知道
战争会使川滇经济区受到破坏 他也应该考虑到由于蜀汉比较偏远 地势险
峻 曹魏不会在短期内贸然对蜀汉发动兼并战争 如张俨所说 自可闭关
守险 君臣无事 然而 他还是选择了 以攻为守 这里其实反映出诸
葛亮在面对他实现 兴复汉室 的政治理想和国家经济实力之间的矛盾时
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